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MOTORIEKE I FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI
ALPSKIH SKIJASA S MENTALNOM
RETARDACIJOM POD UTJECAJEM TRENINGA
Primljeno: studeni 2002.
Prihva6eno: srpanj 2003.
Mentalna je retardacija trajni pratitelj
dovjedanstva i predstavlja veoma kompleksan
ljudski problem. U literaturi ne postoje egzaktni
podaci o razvoju motoridkih sposobnosti mental-
no retardiranih osoba (Paver, 1983.), ali se zna da
u njihovom razvoju mentalni dimbenici domini-
raju nad fizidkim (Slezynski, Zosgomik, 1991.).
Optimalni prediktori koordinacije mentalno
retardiranih osoba su, uz motivaciju i dob, kogni-
tivni procesi - sposobnost percepcije i logidno
razmi5ljanje. Kod ostalih motoridkih sposobnosti
javljaju se i prostorna imaginacija i reaktivnost
(Slezynski, Zosgornik, 1991.). JoS 1928. godine
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nadovezuje na ranu senzorimotoridku inteligenci-
ju. Za senzorimotoridkog stadija razvoia
inteligencije jezik i simbolidka aktivnost svedeni
su na minimum. Dijete mora integrirati sen-
zoridku informaciju sa specifidnim motoridkim
odgovorom, Sto se norrnalno de5ava oko sedme
godine Livota. Kod retardiranih usporen je
napredak kroz intelektualne razvojne stupnjeve
Sto drugim rijedima znali da osobama s mental-
nom retardacijom treba vi5e iskustva da bi mogli
usmjeriti paZnju na odnose izmedu vlastitog tijela
i drugih objekata u prostoru s ciljem razvoia
odredene sheme prostornih odnosa u svom sen-
zoridko-motoridkom sistemu.
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Sport, kao vid tjelesne aktivnosti, zbog
izuzetno pozitivnog utjecaja na cjelovitost
lidnosti, ved se duZe vrijeme udoma6io u tret-
manu osoba s psihidkim poreme6ajima i smetnja-
ma teleg stupnja, posebno u radu s osobama s
umjerenom i teZom mentalnom retardacijom
(Teodorovid, 1997.). Vrlo pozitivna iskustva
uvjetovala su tendenciju Sirenja programa sport-
skih aktivnosti i na najteZu skupinu osoba s men-
talnom retardacijom, na osobe s teikom mental-
nom retardacijom. Godinama je ved poznat pozi-
tivan utjecaj fizidke aktivnosti na biopsihosocijal-
ni status osoba s mentalnom retardacijom
(Dykens i sur. 1998.). Niz istraZivada (Hayden,
1964; Corder, 1966:' Ismail, 1976; Ulrich i sur.
2001.) je na osnovu rezultata svojih studija u
uzorcima ispitanika s mentalnom retardacijom
utvrdilo da sustavni program bavljenja kinezio-
lolkim aktivnostima utjede ne samo na pobolj5a-
nje rezultata ispitanika u motoridkim testovima,
ve6 i u testovima za procjenu spoznajnog
funkcioniranja.
Sportski program u radu s osobama s mental-
nom retardacijom je Sirok i obuhva6a niz sportova
svrstanih u zimski i ljetni program. Zbog
nagla5enog specificiteta rada s ovom populacijom
svaka sportska grana i disciplina uvr5tava se u pro-
gram tjelesnih aktivnosti tek po podrobnoj analizi
utilitamosti iste aktivnosti na organizam i lidnost
osobe s mentalnom retardacijom. Zasigumo da u
procesu habilitacije svaka sportska disciplina, kao
oblik tjelesne aktivnosti, ukoliko je aplicirana na
pravilan nadin i s adekvatnim optere6enjimamoLe
imati vi5estruko pozitivan utjecaj na osobu s men-
talnom retardacijom. U obmutom sludaju, neadek-
vatna primjena sportske aktivnosti moZe ostaviti
negativne posljedice te znadajno utjecati na sman-
jivanje vrijednosti procesa habilitacije.
Pokret Specijalne olimpijade, kao poseban
sportsko-socijalno-kulturni program, zapodet u
Sjedinjenim Ameridkim Dri,avama a zatim
ra5iren po ditavoj Europi, pa tako prisutan i u
na5oj drZavi, u mnogome je omogu6io da se sport
udoma6i u tretmanu osoba s psihidkim poreme-
6ajima i smetnjama teZeg stupnja, posebno u radu
s osobama s umjerenom i teZom mentalnom
retardacijom. U Skolama za osobe s mentalnom
retardacijom, kao i u centrima za rehabilitaciju. u
sklopu nastave tjelesnog odgoja i van5kolskih
aktivnosti provodi se vi5e sportskih aktivnosti,
bilo iz individualnih sportova bilo iz sportskih
igara. Specijalna olimpijada, kao pokret sport-
skog natjecanja, provodi se u okviru ljetnog i
zimskog programa, a unutar zimskog programa
prisutno je naravno i alpsko skijanje.
Cilj ovog rada je ocjena motoridkih i
funkcionalnih sposobnosti i njihovih promjena
pod utjecajem treninga kod djedaka s umjerenom
mentalnom retardacijom koji su sudjelovali na
Zimskim Specijalnim Olimpijskom Igrama 2001.
godine. Rezultati su usporedeni s rezultatima,
objavljenim u literaturi, njihovih vr5njaka koji se
ne bave sportom, kao i s alpskim skija5ima bez
mentalnih poreme6aja.
Metode istraiivanja
Osamnaest djedaka u dobi od 14 do 17 godi-
na, klasificiranih kao umjereno mentalno retardi-
rani, testirani su prije i poslije 9-tjednih priprema
za Zimske Olimpijske Igre. Djedaci su bili
ukljudeni u program Specijalne olimpijade kroz
dvije do detiri godine. Trening za lgre proveden
je na snijegu, 6 dana tjedno po 4 sata dnevno.
Prije i poslije provedenog trenaZnog programa
ispitanici su podvrgnuti sljede6im testovima:
skok u dalj (SDM), sprint 20m (20mS), test flek-
sibilnosti "sit and reach" (FLEX), skok u vis s
mjesta (SVIS), koraci u stranu (KUS), poligon
natra5ke (POLIGON), a maksimalni primitak
kisika bio je procijenjen pomo6u Astrandovog
testa i izraLen u svojim apsolutnim kao i relativn-
im, u odnosu na masu tijela skija5a, vrijednostima
(VO2max i VO2rel). Ovi testovi su izabrani s
obzirom na prija5nja istraZivanja koja su potvrdi-
la da su aerobna i anaerobna izdrZljivost, te snaga
i agilnost posebno znad,ajne za uspjeh u alpskom
skijanju (Andersen i Montgomery, 1988).
Dobiveni rezultati podvrgnuti su stan-
dardnim statistidkim postupcima za utvrdivanje
deskriptivnih parametara: aritmetidka sredina i
standardna devijacija. Razlike izmedu prvog i
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Tabtica 1.: Aritmetiike sredine i standardne devijacije rezultata testova u oba mjerenia










































drugog mjerenje testirane su multivarijatnom
analizom varijance. Rezultati su obradeni sta-
tistidkim paketom Statistica for Windows 5.0,
vers. 1997. - StatSoft. Inc.
Rezultati i diskusija
Deskriptivni statistidki parametri motoridkih
testova i aerobnog kapaciteta u prvom i drugom
mjerenju prikazani su u Tablici l. Tablice 2. i 3.
daju pregled rezultata dobivenih testiranjem raz-
lika multivarijatnom analizom varijance.
Skija5i s mentalnom retardacijom ostvarili su
bolje rezultate od svojih vr5njaka koji nisu bili
ukljudeni u neki od sportskih programa izvan
redovne nastave tjelesne kulture (Paver, 1983;
Matkovid, 1995; Chaiwanichsiri, 2000.), ved u
prvom testiranju, a posebno u drugom. U
usporedbi sa skija5ima istog uzrasta, ali bez men-
talne retardacije, rezultati na5ih ispitanika
znadajno su slabiji u svim mjerenim testovima,
prije kao i poslije 9-tjednog treninga (Haymes i
Dickinson, 1980; Brown i Wilkinson, 1983;
Matkovid i sur. 1994.).
Rezultati brojnih istraZivanja slaZu se u tvrd-
nji da je uspjeSnost mentalno retardiranih osoba u
izvodenj u motoridkih zadataka, mj erenih Sirokim
rasponom finih i grubih motoridkih testova,
znadajno slabija od intelektualno normalne djece
iste dobi i spola, i to Sto je mentalni deficit
izraleniji vedi je motoridki deficit (Rarick i
Dobbins, 1972: Ismail i O'DwYer, 1976;
Jovanovid i suradnici, 1983; Slezynski i
Zosgomik, 1991; Matkovid, 1995.). Tako je bilo
prihva6eno da su intelektualni faktori najodgov-
omiji za slabo motoridko funkcioniranje mental-
no retardiranih osoba. Ipak, utjecaj inteligencije
na motoridke sposobnosti, bilo normalne bilo
djece s mentalnom retardacijom, nije u potpunos-
ti definiran. To je evidentno kada se uodi niski
koeficijent korelacije izmedu rezultata testova
inteligencije i motoridkih sposobnosti i kod nor-
malne i kod djece s umjerenom mentalnom retar-
dacijom (Rarick i Dobbins, 1972.). Razlike
izmedu bazidnih motoridkih sposobnosti udenika
specijalnih Skola za osobe s mentalnom retardaci-
jom i udenika redovnih Skola ispitivala je 1975.
godine D. Paver. Na osnovu dobivenih rezultata
autorica je zakljudila da udenici specijalnih Skola
postiZu znadajno slabije rezultate od udenika
redovnih Skola, a ti su rezultati utoliko slabiji Sto
je vee,a kompleksnost motoridkog zadatka.
Upravo to je vidljivo i kroz razlike uodene u
ovom istraZivanju. Najve6a odstupanj a rezultata
uodena su u najsloZenijim testovima (Knjaz i sur,
1999), poligon natra5ke te koraci u stranu,
testovima upotrebljenim za procjenu koordinaci-
je, dakle motoridke sposobnosti koja je izraz
medusobnog djelovanja srediSnjeg Zivdanog sus-
tava i skeletnih mi5i6a u izvodenju svrsishodnog
motoridkog akta.
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I dok se utjecaj intelektualnih faktora na siro-
ma5tvo motoridkih sposobnosti ne moZe ignori-
rati, drugi jo5 nedefinirani faktori takoder mogu
biti vaZni. Jedna od takvih mogu6nosti je i ved
uodena razlika u fizidkom razvoju izmedu djece s
umjerenom mentalnom retardacijom i normalne
djece. Nekoliko istraZivada (Bailit i Whelan,
1967.; Roberts i Clayton, 1969; Rundle i
Sylvester, 1963, 1965.) utvrdilo je da su djeca s
mentalnom retardacijom niZa i lak5a od normalne
djece iste dobi. Sengstock (1966.) u svom radu
iznosi da su djeca s mentalnom retardacijom
imala znalajno slabije motoridke sposobnosti od
normalne djece iste kronolo5ke dobi, ali bolje od
intelektualno normalne djece iste mentalne dobi
zahvaljuju6i visini, masi i vedoj kronolo5koj
dobi.
Ipak, istraZivanja potvrduju da je i uz parci-
jalizaciju dobi, visine i mase tijela, prosjednaraz-
ina motoridkih sposobnosti djece s mentalnom
retardacijom niZa od one kod normalne djece.
IstraZivanja se posebno odnose na mjere jakosti,
snage i koordinacije.
Tablica 2.: Razlike izmedu prvog i drugog mierenia -
sumarna analia varijance
Wilksova Lambda Raov R p-tazrna
.648r07 t.967955 .031992
Tablica 3.: Rezultati analize variiance
p
Interesantno je usporediti dobivene rezultate
s rezultatima vrlo slidnog istraZivanja prove-
denog takoder na specijalnim olimpijcima alp-
skim skija5ima unatrag nekoliko godina
(Matkovi6 i sur. 1996.). Uodljivo je da su
eksplozivna snaga te savitljivost i koordinacija
kod Olimpijacaiz200l. godine znadajno bolji Sto
je vjerojatno posljedica duljeg sportskog staZa,
odnosno sudjelovanja u adekvatno planiranom i
programiranom trenaZnom procesu kroz dulji
vremenski period. Naime, program Specijalne
Olimpijade saZivio je u Hrvatskoj i odvija se u
okviru ljetnih i zimskih programa u najve6em
dijelu ustanova koje rade s osobama s mentalnom
retardacijom. Medutim, unatod ovoj dinjenici,
maksimalni primitak kisika u svojim kako apso-
lutnim tako i relativnim vrijednostima je gotovo
identidan. MoZemo zakljuditi da je trening alp-
skog skijanja proizveo ve6e promjene unutar
motoridkog prostora nego li kod funkcionalnih
sposobnosti djedaka.
Sumarni rezultati analize varijance upu6uju
na dinjenicu da je ukupno gledaju6i do5lo do sta-
tistidki znadajnih razlika kod skija5a kao grupe
izmedu inicijalnog i finalnog mjerenja (p < 0.05).
Slidne efekte trenaZnog procesa kod osoba s men-
talnom retardacijom uodili su i neki drugi autori
(Millar i sur. 1993; Castagno, 2001.).
Promatrajudi razlike u rezultatima pojedinih
testova mjerenih pri inicijalnom i finalnom testi-
ranju, moZe se zakljuditi da je trening proizveo
pobolj5anje rezultata u praktidki svim mjerenim
testovima: eksplozivna snaga, aerobni kapacitet,
fleksibilnost, koordinacija. Najznadajnija
pobolj5anja uodavaju se kod testova koji su prim-
ijenjeni za procjenu eksplozivne snage. Ovakav
rezultat mogao se i odekivati obzirom na znataj
ove motoridke sposobnosti za uspjeh u alpskom
skijanju (Leach, 1994), Sto svakako podrazumije-
va i ve6u zastupljenost trenaZnih podralaja za
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Influence of Tlaining on Motoric and Functional Abilities
of Alpine Skiers with Mental Retardation
Abstract
The purpose of this study was to evaluate motor and functional abilities, and their changes upon the influence of training,
of boys with mental retardation who participated inWinter World Special olympic Games 2001. The results were compared with
their coevals with mental retardation who were not engaged in sport activities and with the skiers without disabilities.
Eighteen boys, at the age of 14 to 17, classified as moderately mentally retarded were tested before and after a 9-week exer-
cise program. Supervised optional training sessions on snow were held 6 days per week for four hours a day. Before and after
the training program next tests were measured: standing long jump, vertical jump,20 m sprint, sit and reach test, side steps,
polygon backwards, and Astrand test for prediction af aerobic capacity. The obtained results were submitted to the standard sta-
tistical methods to determine descriptive parameters and MANOVA was used to analyse the differences.
The skiers with mental retardation were better than their coevals who were not included in any sport program. Compared
with the skiers without mental retardation they had signfficantly lower results in all items, pre- as well as post 9 week under the
training program. Analysis of variance showed that the training produced significant increases in oxygen uptake, explosive
strength, flexibility, agility and anaeroic endurance.
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